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Klaipėdos universiteto Menų fakulteto (KU MF) Liaudies muzikos katedros 
(dabar – Instrumentinės muzikos katedros padalinio) iniciatyva yra leidžiamas aš-
tuntasis kasmetinio periodinio mokslo leidinio „Tradicija ir dabartis“ numeris. Jo 
autorių gretas papildė ne vien minėtos katedros, fakulteto ar viso Klaipėdos uni-
versiteto, bet ir kolegų iš Kauno (VDU), Vilniaus (LEU) mokslininkų pavardės. 
Šis leidinio numeris išlieka ištikimas specifinių liaudies ir tradicinės muzikos 
tyrimų rezultatų sklaidai. Tačiau tradicijos ir dabarties aspektai čia aptariami ir 
platesniame etninės kultūros paveldo ištakų, jų sklaidos bei kaitos šių laikų kultū-
rinio gyvenimo kontekste. Aštuntąjį leidinio „Tradicija ir dabartis“ numerį sudaro 
trys skyriai. 
Pirmasis mokslinių straipsnių skyrius yra skirtas tradicinės lietuvių instru-
mentinės muzikos sklaidos problemoms aptarti. Šio leidinio mokslinis redakto-
rius, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Kultūrų studijų ir etnolo-
gijos katedros profesorius habilituotas daktaras Romualdas Apanavičius įvertina 
lietuvių etninės instrumentologijos mokslo poveikį šių instrumentų gaivinimo 
judėjimui. Leidinio redaktorių kolegijos pirmininkas, KU Menų fakulteto (MF) 
dekanas, Instrumentinės muzikos katedros profesorius Vytautas Tetenskas aptaria 
šiuolaikinės lietuviškos birbynės muzikos sklaidą pasaulio koncertų salėse. Šioje 
teminėje leidinio dalyje savo mokslinius straipsnius skelbia dar du minėtos ka-
tedros pedagogai. Iš Suvalkijos krašto kilęs docentas Vytautas Alenskas aptaria 
čia žinomas vietines kankliavimo natomis ir „skaičiukais“ tradicijas, o docentė 
Loreta Augėnaitė – akordeono muzikos sklaidos lietuvių išeivijos bendruomenių 
XX a. kultūrinėje veikloje peripetijas. VDU HMF etnologijos krypties dokto-
rantė Rimutė Garnevičiūtė savo straipsnyje domisi muzikantais katalikų laidotu-
vėse Vakarų Lietuvoje, esminį dėmesį skirdama šios tradicijos kaitai XX–XXI a. 
sandūroje. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Ugdymo mokslų fakulteto 
Muzikos katedros docentė daktarė Vida Palubinskienė gilinasi į muzikavimo su-
valkietiškojo tipo kanklėmis Aukštaitijoje tradicijų raidą. 
Antrasis leidinio skyrius analogiškai tęsia tradicinės lietuvių vokalinės muzi-
kos sklaidos tyrimų barą. Čia šio leidinio sudarytojas, KU Baltijos regiono istori-
jos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius daktaras 
(hp) Rimantas Sliužinskas aptaria tradicijos tęstinumo ir inovacijų santykį dzūkų 
advento–Kalėdų kalendorinėse apeiginėse dainose. Leidinio redaktorių kolegijos 
narė, KU HMF Baltistikos centro direktorė ir vyresnioji mokslo darbuotoja, Baltų 
kalbotyros ir etnologijos katedros docentė daktarė Lina Petrošienė įtaigiai pertei-
5kia aukštaičių krašto liaudies dainų ir kito muzikinio folkloro atrankos ir interpre-
tacijų problemas jau istorija tapusiame XX a. 8-ojo dešimtmečio etnografiniame 
vaidinime „Senovinės kupiškėnų vestuvės“, o KU MF Instrumentinės muzikos 
katedros docentė Irena Nakienė iškelia ir novatoriškai aptaria harmonizuotų liau-
dies dainų interpretavimo problemas.
Tradicinis leidinio trečiasis skyrius, kaip ir ankstesniuose numeriuose, yra 
skirtas tautinio tapatumo sklaidos problematikai aptarti. KU MF Muzikos teori-
jos ir pedagogikos katedros asistentė Vaiva Diržinauskytė savo straipsnyje argu-
mentuotai parodo, kad muzikinė veikla yra svarbus asmens tautinio identiteto 
formavimo veiksnys. Kitų tautų, šiuo atveju – Lietuvos žydų tapatybės specifinius 
aspektus aptaria KU Pedagogikos fakulteto Edukacinių inovacijų centro direkto-
rė, Vaikystės pedagogikos katedros docentė daktarė Sada Sliužinskė, savo tyrimo 
objektu pasirinkusi kašruto religinę filosofinę sampratą kasdienybės sudvasinimo 
kontekste. 
Šiame aštuntajame periodinio mokslo leidinio „Tradicija ir dabartis“ nume-
ryje toliau publikuojamos išsamios aktualių mokslo publikacijų recenzijos. VDU 
HMF prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius išsamiai ir detaliai aptaria archyvi-
nių fonografo įrašų lobyno publikavimo aktualijas, pristatydamas ir recenzuoda-
mas leidinį „Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi 
Berlyno fonogramų archyve“, parengtą LLTI folklorisčių dr. Austės Nakienės ir 
dr. Rūtos Žarskienės (konsultantė – Berlyno fonogramų archyvo mokslo dar-
buotoja dr. Susanne Ziegler, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2011. 176 p.).
Tikimės, kad šis aštuntasis Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies 
muzikos katedros mokslo darbų leidinys „Tradicija ir dabartis“ tiek pratęs tradici-
nės ir profesinės liaudies muzikos, jos propagavimo ir sklaidos šių dienų Lietuvos 
kultūriniame gyvenime aktualijų tyrimus, tiek taps ir platesne tribūna Klaipėdos 
krašto, visos Lietuvos, Baltijos bei kitų Europos regionų etninės kultūros paveldo 
sklaidos tyrimų baruose.
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